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fama ha dado a los tres grandes del folklore 
argentino: Eduardo Falú, Los Fronterizos 
y Ariel Ramírez. La actual gira de los ar-
tistas argentinos, invitados por e1 Instituto 
de Extensión Musical de la Universidad de 
Chile, incluye presentaciones en Viña del 
Mar, Valparaiso, Punta Arenas, Puerto 
Montt y Concepción. 
Se inici6 la "Coronación del Folklore" con 
la presentación de Los Fronterizos que can-
taron zambas argentinas y "Así es mi suer-
te", canci6n chilena; el pianista Ariel Ka-
mírez tocó las melodías tradicionalistas 
"Triteza de la Pf\mpa", uCriollita Santi. 
gueña" y "Carnavalito"; EdUardo Falú in-
terpretó en guitarra composiciones propias: 
Variaciones de Milonga, "A qué volver", 
zamba y "Llanto por el Chacho"; Los Fron-
terizos, en seguida, cantaron: "Tonada de] 
Viejo Amor", "El Jardin de la República". 
"Agua y sol del Paraná", "Zamba del Car-
bonear", "Melindau ) Taquirari; Eduardo 
Falú hizo escuchar dos composiciones suyaa: 
"'Trémolo" y "Trago de S'ombra" y con 
Arie1 Ramírez: "Campo sin eco" y "El 
Churita"; se puso téfilÚno al concierto con 
"Canto a Rosario", ":8aguala" y "Añoran-
zas" por todo el conjunto "Coronación del 
F olkIore". 
Recorriendo Chile con Margot Loyo/a. 
La notable investigadora y folkIorista, 
Margot Loyola, antes de partir~con su con-
junto en gira a Uruguay, invitada por el 
SOORE de Montevideo, y posteriormente a 
Paraguay y Argentina, para dar a conocer 
nuestra música folkl6rica, ofreci6 ellO de 
mayo un espectáculo denominado uRec~ 
riendo Chile a través de sus cantos y dan-
zas". \. 
En esta oportunidad, Margot Loyola y su 
conjunto presentaron cinco cuadros: Cantos 
y danzas del campo de. las ~onas central y 
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sur; canciones y danzas de la isla de Chiloé; 
danzas profanas y religiosas del Norte Gran-
de que incluy6 expresiones rituales de la 
"Fiesta de la Tirana"; Arauco con sus dan~ 
zas indigenas, de Nguillatún, Ranacán, Pu-
tum y Choque Purum, basadas en las inves-
tigaciones del compositor e investigador, 
Carlos Isamitt, y un cuadro denominado 
"Sal6n de Medio Pelo" de comienzos de si-
glo, una perfecta estampa de época. 
Todas las versiones coreográficas son el 
resultado de estudios realizados por Margot 
Loyola quien, en esta ocasi6n, contó para 
el montaje con la colaboraci6n del etn6logo, 
bailann y folkIorista mexicano, Rodolfol Re-
yes. 
El resultado fue un espectáculo digno, 
creativo y de gran dignidad y honestidad 
escénica. Impresion6 la seriedad del trabajo 
interpretativo de todo el equipo. 
Los Carreteros. 
El 17 de mayo, el magnifico conjunto 
uruguayo de "Los Carreteros", ofreciq. un 
recital en el Teatro lEM. El cQniunto, du-
ran te su visi ta a Chile, realizó una gira 
por todo el pais. Como artistas han actua-
do en todos los paises europeos y en Ar-
ge~.tina donde han ganado varios 'P~mios. 
':1 grupo está integrado por Roberto 
f ·¡ani, Walter Martinez, Oscar Muñoz y 
;or Santuario. 
Jurante este recital dieron a conoce! 
t:aiones que van desde la época del cau-
dillísmo en Uruguay (1800) hasta cancio-
nes folkl6ricas uruguayas contemporáneas. 
Entre las canciones que dieron a conocer 
destacan la Huella, el Candombé, la Chi-
marrita, la Cifra Milonga, el Cielito y Vi-
llancicos. Realizaron la presentación con 
trajes tipicos propios a cada época y de 
cada zona. 
XI FESTIVAL BIENAL DE MUSICA CHILENA 
El 11 de abril se inici6. en el I Teatro As-
tor el Xl Festival :Sienal de Música Chilena 
que organiza el Instituto de Extensión Mu-
sical de la Universidad' de !Chile. Este Fes-
tival constó de diez conciertos: cuatro sin-
fónicos y tres de cániara de selección, ade-
más de los conciertos finales de las obras 
que alcanzaron 32 puntoS'- ~n los concief'tt,s 
de selecci6n, las que, al lograr en los Con-
ciertos Finales un puntaje superior a 40 
puntos, quedaron incluídas en la "Antólo~ 
gia de los Festivales de Música Chilena", 
o sea, la grabación en discos de las más so-
bresalientes obras presentadas en este Festi-
val. 
Este Festival Se rigi6 por el nuevo Regia. 
mento de Festivales de Música Chilena que 
data de 1966, el que 're<;ogl6 varias suge-
rencias de la Asociación Nacional de Com-
positores, destinadas a fomentar la labor del 
compositor de música culta y a terminar 
con el carácter de concurso o competencia 
que tuvieron en el pasado los Festivales de 
Música Chilena. Los cambios fundamenta-
les se basan en la labor del Jurado de Se-
lecci6n que se limita a juzgar la calidad 
técnica de las obras presentadas, sin pre-
ferencia de orden estético, y la de la Comi-
si6n Técnica que califica la. obras durante 
l~ conciertos, conjuntamente con el público, 
pero con un coeficiente de cinco por voto, 
contra tres del público. 
El Jurado de Selección de este Festival 
estuvo integrado por los señores: José Vi-
cente Asuar, Gustavo Becerra, Agustín Cu .. 
l1ell, Juan Lemann y Sra. Diana Pey. La 
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Comisi6n Técnica la integraron los señores: 
Juan Amenábar, Nino Colli, Carlea Riesco, 
Fernando Rosa y Jorge Urrytia. 
Primer Concierto Sinfónico. 
El director de todos los conciertos sinf6-
nieos del Festival fue el maestro Agustin 
Cullell, quien, frente a la Orquesta Sinf6-
nica de Chile,hizo escuchar en primera 
audici6n absoluta las obras de los cuatro 
conciertos sinf6nicos del Festival. El pro-
grama del primer concierto incJuy6: Pedro 
Núñez: Visiones del Lago Chapo; Darwin 
Vargas: Sinfonla Reflexión; Fernando Gar-
ela: Firmamento Sumergido y Alfonso Le-
telier: Cuatro Preludios Breves. 
Segundo Concierto Sinfónico. 
La programaci6n de este segundo con-
cierto, celebrado el 18 de abril en el Teatro 
Astor, incJuy6: Luis Merino: Sinfonla N9 
1; Pedro Núñez: Los Guayanes y Tomás 
Lefever: Sinfonla N9 2. 
Tercer Concierto Sinfónico. 
El 2'5 de abril, se escucharon las siguien-
tes obras: David Serendero: Estratos y Mar-
celo Sepúlveda: Sinfonla en Re. 
Cuarto Concierto Sinfónico. 
En el último concierto de Selecci6n del 
Festival, las obras escuchadas fueron: Fran-
ceseo Piccione: El Hombre; Tomás Fefever: 
Concierto Sinfónico y Eduardo Maturana: 
Responso por el Che Cuevara" 
Obras Sinfónicas seleccionadas para los 
Conciertos Finales. 
Tanto la Comisi6n Técnica como la vo-
taci6n del público asistente a los conciertos 
de Selecci6n, dio el siguiente puntaje a las 
obras escuchadas en los cuatro conciertos: 
Darwin Vargas: Sinfonla Reflexión, 37,68; 
Fernando Garela: Firmamento Sumergido, 
43,15; Alfonso Letelier: Preludios Breves, 
39,68; Luis Merino: Sinfonla N9 1, 37,81; 
Núñez Navarrete: Los Guayanes, 33,48; To-
más Letever: Sinfoma N9 2, 36,11; Tomás 
Lefever: Concierto S;nfó,,;co~ 45,59 y 
Eduardo Maturana: Responso por el Che 
Cuevara, 33',59. 
Las obras que en los Conciertos Finales 
obtuvieron un puntaje superior a 40 puntos 
y que pasarán a integrar la "Antologla de 
los Festivales de Música Chilena" y a cu· 
yos compositores se les ,hizÓ entrega de un 
Diploma que otorg6 el Instituto de Exten· 
si6n Musical, son los siguientes: Fernando 
Garda, por Firmamento Sumergido, con 
44,04 puntos y Tomás Lefever por Conei.,· 
to Sinfónico, con 41;50 puntos. 
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Los Conciertos de Cámara de Selecci6n 
del Festival .e iniciaron el 15 de abril en 
el Teatro lE ... 
Primer Concierto de Cámara. 
Las obras incluidas en el Primer Con-
cierto de Selecci6n fueron: Núñez Navarre-
te: Quinteto de Vientos, ejecutado por el 
Quinteto Hindemitb; Sergio Ortega: Res-
ponso para el Guerrillero, obra que estuvo 
a cargo de A. Giolito y G. Rifo, bater.aB; 
voz: Lucía Dlaz; Leni Al.xander: Adras, 
por los pianistas J. Laks y J. Marianov; 
Le'ever: Cuart.to de Cuerdas, in"terpretado 
por el Cuarteto Santiago; Enrique Rivera: 
El Hombre Acecha, con E. Valle al piano 
y C. Haiquel y Darwin Var{as: Quinteto 
de Vientos, ejecutado por el Quinteto Hin-
demitb. 
Segundo Concierto de Cdmara. 
En el Segundo Concierto de Selecci6n se 
escucharon las obras de: Iris Sanguesa: 
Cuarteto de Maderas, con Guillo,rmo Bravo, 
flauta; Enrique Peña, oboe; Jaime Escobe-
do, clarinete y Emilio Donatucci, fagot; 
Sergio Ortega: Tres Arboles, conjunto ins-
trumental integrado por: lHa S"tock, viol!n; 
César Araya, violin; Ubaldo Grazioli, vio-
lin; George Yastremsky, violin; Raúl Mar-
tlnez, viola; Arturo Allende, cello; Ram6n 
Bign6n, contr¡lbajo y Luda Diaz, voz, todos 
bajo la direcci6n del maestro Eduardo Mou-
barak; Hernán Ramlrez: Nueve Versos d.l 
Capitán, con E. Valle al piano y Carlos 
Haiquel; Miguel L"elier Va/dis: Nocturno, 
con conjunto instrumental integrado por: 
Ruby Ried, clavecinista; Maria Iris Radri-
gán, piano; Jaime Escobedo, clarinete; 
Eduardo Sienkewicz, celIo y Carmen Luisa 
Letelier, contralto; Darwin Vargas: Prelu-
dios de guitarra, con la guitarrista Inés de 
Ram6n; Celso Garrido-Lecea: Intihuatana, 
interpretado por el Cuarteto Santiago e 
Ida Vivado: Estudios para piano, con El-
vira Savi, al piano. 
Tercer Concierto. 
El programa del último Concierto de Se-
lecci6n lo integraron las siguientes obras: 
Vicuña: Fantasía, obra que fue ejecutada 
por: A. Clavero, oboe; O. Molina, como 
inglés y E. Peña, oboe; Núñez Navarret.: 
Cuarteto de Cuerdas N9 2, interpretado por 
el Cuarteto Santiago; Hurtado: Quinteto 
Mixto con Percusión, interpretado por: M. 
Prieto, vioI1n; S. GonzáJez, viola; A. Ceruti, 
cello; O. Molina, como inglés; L. Arriagada, 
flauta y el Conjunto Hurtado de perc11li6n; 
Delpino: Sonata para piano, ejecutada por 
Mariana Grisar; y Ramlrez: Suite para 10 
instrumentos, interpretada por: M. Otvos, 
violin; J. Garcla, violín; C. Vásquez, tram-
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bón; P. Bravo, lagot: .T. O'Kington, trom-
peta; R. Ried, piano; C. Araya, violln; A. 
Avendaño, viola; 1. Lobo, cello y J. Bravo, 
flauta. 
Obras seleccionadas para los Conciertos 
Finales. 
La votación de la Comisión Técnica y la 
del público asistente a los Conciertos de 
Selección eligió, para pasar a los Conciertos 
Finales del Festival, las siguientes obras que 
obtuvieron un puntaje superior a 32 pun-
tos: Ortega: Responso para el Guerrillero, 
con 32,05 puntos; Lefever: Cuarteto de 
Cuerdas, con 3'3, 64 punto.; Vargas: Quin-
teto de Vientos, con 37, 64'puntos; Ortega: 
Trss árboles, con 39, 41 puntos; Let.li.r 
Va/dh: Nocturno, con 44, 43 punto.; Ga-
rrido-Lecca: Itihuatana, con 41,19 puntos; 
Vivado: Estudio para piano, con 34, 80 pun-
tos; Hurtado: Quint.to Mixto con Perc,,-
Crónica 
sión, con 38, 32 puntos y Ramlrez: Suite pa-
ra 10 Instrumentos, con 37, 42 puntos. 
Obras que pasan a integrar la "Antologla 
de los Festivales de Música Chilena". 
Tres obra. fueron seleccionadas en Cá-
mara para pasar a integrar la "Antología 
de los Festivales de Música Chilena", a 
raíz de la votaci6n de la Comisión Técnica 
y la del público asistente a estos conciertos: 
Sergio Ortega: Responso por e/ Guerrillero, 
con 45, 60 puntos; Miguel Leteli,r VaMlt: 
Nocturno, con 45,59 puntos y Celso Garri-
do-Lecca: Intihuatania, 41,13. 
A los tres compositores agraciados, el 
Instituto de Extensi6n Musical les otorg6, 
además, diplomas que confirman su partici-
pación en e.te Festival y el hecho de que 
hayan quedado seleccionadas con los más 
altos puntajes. 
XV TEMPORADA DE LA ORQUESTA FILARMONICA 
MUNICIPAL 
Entre el 024 de abril y el 3 de agosto, la 
Orquesta Filarmónica Municipal, ofreci6 su 
xv Temporada Oficial de Invierno, la que 
se inició bajo la dirección del maestro ale-
mán Heinz Hofmann. Han sido invitados 
para dirl$ir durante esta temporada, los 
maestros: Luis Herrera de la Fuente, me-
xicano; Anton Guadagno, italo-norteameri. 
cano; Victor Tevah y Stanislav Wislocki, 
polaco. Debido a que este año 108 conciertos 
oficiales no serán repetidos, el Directorio 
de la Corporación Cultural de Santiago 
acordó organizar una temporada adicional 
dedicada especialmente a estudiantes e. 
instituciones gremiales, la que se realizará 
inmediatamente después de .terminada esta 
temporada inicial, o sea durante el mes de 
septiembre. 
Primer Concierto. 
La Orquesta Filarm6nica Municipal ini-
ci6 esta serie de conciertos con un progra-
ma que constó de las signientes obras: 
Berlioz: Obertura ttBenvenuto Cellini"; Brit-
ten: Concierto para vioUn 'Y orquesta, Op. 
5, primera audición en Chile, solista Pedro 
D'Andurain y Brahms: Sinfonla N9 2. 
Federico Heinlein, en su crítica, elogió 
el nivel notablemente parejo que alcanz6 el 
conjunto y al referirse al estreno de la obra 
de Britten, dice: te ••• La curiosa partitura 
ofrece muchos efectos coloristas, bien con-
cebidos, al lado de arideces que no son fre-
cuentes en el sensitivo compositor británico. 
Su eclecticismo, que, junto con rendir plei-
tesía a Strawinsky, Shostakovich y otros, 
inesperadamente se transforma en múltiples 
hallazgos personales, a menudo encuentra 
un tono íntimo, un clima de música de cá-
mara, una nota serena, de por sí muy atra-
yentes. Pero la. inventiva es dispar, faltán-
dole inspiraci6n verdadera precisamente a 
muchos de sus rasgos originales, que CODs.-
tituyen la búsqueda infructuosa de un len-
guaje cuya plena f1oraci6n puede presen-
darse en varias partituras de Britten, COD-
temporáneas a ésta. 
"Nada de lo antedicho resta mérito a la 
interpretaci6n de la obra, qpe tuvo como 
solista a Pedro D' Andurain. El experimen-
tado concertino de la Filarm6nica supo in-
troducirse, de manera ejemplar, en el es.-
píritu de la creaci6n, n.ndiendo justicia, si-
multáneamente, a 10 conceQtual Y expresivo 
y al aspecto de las exigencits mecánicas. 
Todo fue resuelto de modo admirable y 
con un resplandor sonoro de singular be-
lleza. Hofmann y la orquesta secundaron 
con esmero al violinista ... ". 
Segundo Concierto. 
El programa de este concierto consult6: 
G/inka: Ob"tura Russland 'Y Ludmi/a; 
Liszt: Concierto para piano 'Y orquesta Np 
1, solis.ta: Julio Laks; Schumann: Sinfonla 
NI) 1) uPrimavera; Mozart: Concierto en La 
Mayor para clarinete y orquesta) solista: 
Mario Escobar. 
Con respecto al desempeño de Julio Laks 
en el Concierto NQ 1 de, Liszt, Federico 
Heinlein, escribe: ..... El solista plasmó su 
dificil parte con poderío, imaginación y 
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